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BUDGET
To give our members a better understanding of financial affairs in the association, 
has decided to publish its budget. 
1977 meeting and is now in effect.
28 February 1978 will be presented
STATEMENT 0F
the Council
The budget has been approved by the Council at its November 
A statement of receipts and expenditures for the year ending 
to members at the Annual General Meeting 
ESTIMATED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
in June.
For the year, 1 March 1978 to 28 February 1979
Receipts:
Revenue from Investments
Membership Dues:
$ 9,000.00
Professional Members 750 x 21 $15,750
General Members 970 x 12 11,640
Student Members 420 x 5 2,100
Emeritus Members 40 x 5 200
Affiliated Societies 30 x 25 750 30,440.00
Annual Meeting Registration Fees: 400 x 5 2,000.00
Sale of Historical Papers (Back Issues) 700.00
Sale of Historical Booklets 15,000.00
Sale of Register of Dissertations 1,200.00
Sale of Conférence Papers 3,000.00
Grant for Bilingual Services 4,125.00
Revenue from Subscription Service 1,000.00
Total Receipts $66,465.00
Disbursements:
Interest on Bank Loans 500.00
Publications and Printing:
Historical Papers 13,000
Historical Booklets 8,000
Newsletter (4 issues) 2,500
Register of Dissertations 1,000
Annual Meeting Programme 3,000
Conférence Papers 4,075
General Printing 3,000 34,575.00
Rémunérations and honoraria:
Mme Boucher 11,200
M. Campeau 1,200
Booklet Shipping Clerk 500
Editors (7) 2,500
Booklet honoraria 4 x 150 600
Translation 500
C.P.P. & U.I.P. contributions 500 17,000.00
Council and Committee Travel:
Council & Executive Committee
Programme Committee
Publication Committee
Membership Committee
Régional History Committee
Macdonald Prize Committee
Teaching of History Committee
Archives Committee
Canadian Committee for Historical Sciences 
Finance Committee
CHA/AHA Committee
Administration:
Annual Meeting
Translation Services 4 Booklets at 600 
Simultaneous translation of sessions 
Postage and mailings
Storage of booklets (contingency) 
Téléphoné
Office Supplies
Total Estimated Disbursements:
Less Estimated Receipts:
Estimated Déficit
3,000
1,500
1,500
1,000
2,000
1,000
500
500
500
500
250 12,250.00
500 
2,400
1.500
4.500
2.500 
3,000 
1,000 15,400.00
$79,225.00
66,465.00
$12,760.00
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Le Conseil de la société a décidé de publier le budget en cours pour que les membres aient une 
meilleure idée de la situation financière de leur association. Le Conseil a approuvé ce budget, 
lors de sa réunion de novembre. Les membres qui assisteront à l’assemblée générale du mois de 
juin recevront une copie de l’état des revenus et des dépenses de l’année financière qui a pris 
fin le 28 février 1978.
RELEVE DE L’ESTIMATION DES RECETTES ET DES DEPENSES 
de l’année débutant le 1er mars 1978 et finissant le 28 février 1979
Recettes:
Investissements
Cotisations:
Membres professionnels 750 x $21 $15,750
Membres ordinaires 970 x $12 11,640
Membres étudiants 420 X $ 5 2,100
Membres émérites 40 X $ 5 200
Sociétés affiliées 30 X $25 750
Inscriptions au congrès annuel (400 x $5)
Communications historiques (publications antérieures) 
Brochures
Répertoire des thèses en cours
Communications du congrès annuel
Subvention pour la promotion de services bilingues 
Revenu des abonnements
Total
Dépenses :
Intérêt des emprunts
Publications et imprimerie:
Communications historiques 13,000
Brochures historiques 8,000
Bulletin (4 numéros) 2,500
Répertoire des thèses en cours 1,000
Programme du congrès annuel 3,000
Communications du congrès annuel 4,075
Autres travaux d’imprimerie 3,000
Honoraires et rémunérations:
Mme Boucher 11,200
M. Campeau 1,200
Commis aux brochures 500
Editeurs (7) 2,500
Rémunération des auteurs (brochures) 4 x $150 600
Traduction 500
Bénéfices marginaux 500
• Voyages:
Le Conseil et le comité exécutif 3,000
Le comité du programme 1,500
Le comité des publications 1,500
Le comité du recrutement 1,000
Le comité de l’histoire régionale 2,000
Le comité du Prix Macdonald 1,000
Le comité de l’enseignement de l’histoire 500
Le comité des archives 500
Le comité canadien des sciences historiques 500
Le comité des finances 500
Le comité conjoint SHC/AHA 250
Administration:
Congrès annuel 500
Traduction des brochures (4 x $600) 2,400
Traduction simultanée 1,500
Affranchissements et expéditions 4,500
Entreposage des brochures (si nécessaire) 2,500
Services téléphoniques 3,000
Matériel de bureau 1> 000
Dépenses totales prévues
Moins recettes prévues
Déficit prévu
$ 9,000.00
30,440.00
2,000.00 
700.00 
15,000.00
1,200.00
3,000.00
4,125.00
1,000.00
$66,465.00
500.00
34,575.00
17,000.00
12,250.00
15,400.00
$79,225.00
66,465.00
$12,760.00
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